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1 モンゴル語『大蔵経』は、インド学者ラグ・ヴィーラ氏とローケシュ・チャンドラ氏にとってサンスクリ
ット語原典の整理、増補、校正を行う際の底本並びに参考として用いられた。 


































                                                  
2 ｢ガンジョール目録-善縁者円満｣（チベット文写本）。珠尔目录一一善缘者具圆满》, 
3 [蒙古国]勒.霍尔勒巴托尔；阿拉坦巴根编译（１９９０）｢藏文甘珠尔·丹珠尔及其在蒙古地区的传播｣『内
蒙古社会科学』哲学社会科学版 第２期  
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4 金岡秀友；胡樹译（1991）《蒙古文大藏经的形成过程》《世界宗教資料》第 2 期、参照。 
5 吉田順一他『「アルタン·ハーン伝」訳注』風間書房、1998 
6 M.エルデニバートル「リグデン·ハーンとモンゴル仏教」『三康文化研究所年報』32,平成１３年 














５帙 745 件、②般若経部２２帙 47 件、③寶積経部６帙 50 件、④華厳経部６帙 7 件、⑤諸品




















                                                  
7 L. [蒙古国]勒.霍尔勒巴托尔；阿拉坦巴根编译（１９９０）｢藏文甘珠尔·丹珠尔及其在蒙古地区的传播｣
『内蒙古社会科学』哲学社会科学版 第２期  
8 石濱純太郎「金字蒙文蔵経金光明経断簡に就て」『支那学』第四卷 第参号 昭和二年、参照。 
9 内藤湖南「消失せる蒙満文蔵経」大正１３年『芸文』第十五 年第３号及び第６号。 
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⑧スウェーデン：ストックホルム人種学博物館保管（４０頁以上）。 
⑨デンマーク：コペンハーゲン王室図書館保管(写本 300 頁)。 
⑩ロシア：ロシア科学アカデミーアジア研究院保管写本 113 帙（ザ·カ·カシャネンコが１
９９３年にモンゴル写本『ガンジョールの目録』を出版した）。ブリヤード社会科学院図書館
















品で、長さが 72.５cm、幅が 23. 3cm である。内層上下護経板は木板に金黄色の綿布を貼っ














                                                  
10 石濱純太郎「京都帝国大学所蔵蒙文丹殊爾記」『桑原博士還暦記念東洋史論叢』 昭和６年、参照。 





幅が 23. 3cm である。内層上下護経板は木板に赤と緑色の花の印を入れた黄色の織錦を貼っ
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1．D.Čeren Sodnam （2000）«mongγol-un burqan-u šašin-u uran ǰokiyal» arad-un qeblel-un qoriy-a. 
2．«mongγol Ganǰuur·Danǰuur-un γarčaγ» nayiraγulqu komis（2002）«mongγol Ganǰuur·Danǰuur-un 
γarčaγ»（degedu dooratu）alus-un bar-a keblel-ün qoriy-a 
3．Čoiǰi （1998）« mongγol-un burqan-u šašin-u teüke»-yeke mongγol ulus-un üy-e (1206-1271), öbür 
mongγol-un arad-un qeblel-un qoriy-a. 
4．Čoiǰi （2003）« mongγol-un burqan-u šašin-u teüke » - yuwan ulus-un uy-e (1271-1368), öbür 
mongγol-un arad-un qeblel-un qoriy-a. 
5． Delehei（ 2008）《 mongγol Ganǰuur·Danǰuur-un orčiγuluγdaǰu bötögegdegsen teüke》 ,《 öbür 
mongγol-un yeke surγaγuli-yin erdem šinlgen-ü sedgül》（mongγol qeblel） (1) Ｐ25-31 
6．石濱純太郎（1927）「金字蒙文蔵経金光明経断簡に就て」『支那学』第四卷 第参号 52-80 頁 
7．橋本光宝（１９３８）『ラマ教大蔵経』蒙古学（２）106-107 頁 
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9．[蒙古国]勒.霍尔勒巴托尔；阿拉坦巴根编译（１９９０）｢藏文甘珠尔·丹珠尔及其在蒙古地区的传播｣『内









モンゴル語『大蔵経』について                                             デルヒ           
 
 
